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答％二人低高
1744182117621845読
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???????、???????。?? ?????????、?? ? ??。?? ??????????????? 。???? 。
??????? ?、?????????
??????
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?
?????????????????、????、 ． 、 ???? ? 。
字用外教漢教
　漢当育字育
駕灘
箏拳野
（??）33??????
??（???
?????
??
（??????）90??????
??（???〜???
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の書国
字に語
　未教
　出科
165字
　1
　i
字成
　績　良
　の96字
のけ国
字に語
　金科
　出だ
78字
?
18字
　1
た抗読
字のみ
　あに
　つ抵
69字
のけ国
字に語
　未科
　出だ
43字
字も他
　回教
　出科
　ので
26字
??????????、（??）???、??????（??）????? 、????? ??????、 、（?? ）?? ???? ???????? 。 ?? っ （?????） ????、?っ? ? 、?? ? 、 。????? （ ?）??????? 、??? ? ? 。
?????、???????????、????（ ? ） ???、 ???? 、????っ ? 、 、????? ?、 ?????????? ? 、?、? ? っ?? ? ?? 。?? ?? ???? ? ???? 、 」?? 。????『 』（?? ?? ） 、?????（ ??） ???? 、 っ??? 、 っ 、?? 。????? 、??、 ? 、??っ???? ????????、????? 、
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?
?「
．?
?．．
｛?．
??
?．
典
??。?????????????????????、?????????????????。
例用農議トの妻竃憂耀鮮
衆生〔P
由（1）
因る（1）
3
10
2
?????????．?衆105
由239
もとい0
因　92
基133
0人
〃
〃
〃
遊説（1）
????
略
記イ
回409
説214
1人
〃
????（ ?）????????????? ?、????????????? 、 ??????????? 、????? 、 、 ????、?????? ?。 ???????? 、 ???
???（??）????。?????????っ ? ?。??????????????????????? ? 、 ??? 、????? 。 、?????、? ?????? 、?? ?? 、????? 、 ?? ???、???? 。?? ?
〈研究所調査〉
（34年）
　読み
　書き
　　読み
　　書き
（39年）
　読み
　書き
　　読み
　　書き
平均正答字数　806字（91％）
　　　’・　　577字（65％）
最高879字　　最低477字
〃　862字　　　〃　198字
平均正答字数　870字（98劣）
　　　〃　　　695字（78劣）
最高880字　　最低842字
〃　843字　　　〃　524字
????っ??????、???????
????????????、????????????????????、???????? 。 、??? ? 、??? 。?、? 、??? ? （34???????????????????
????? ? 、?っ 、 。????????????、 っ????? ? っ?????、? ? 、??? ? 、 ???? ?????? 。 、?????????っ 、?? 、…… ? 。?? ???? ?? ????????????? ???????????
?????????????????????? ??????
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???????????????????????????????????（?????? 、???、 、?←? 、?? ? 。?????????? ???????、? 、 ? 、???っ。 ?? ??? ??????????? ? 、?、 。??? ，?? ? 、???（???????）?????、? ???? 。??、 ?? ? 。 、??? っ （ ?? ）?、? ?? っ 、?? ? ? 。?? ? ???? 、 ??? ? 、
?????、????????????。?（ ? ）??????????? ???????? 、 ?????????（? ←??（?? ←? （?）?、? ? ?、?? ? っ （ ） ? 。??? ? ? ? 、?? 、 っ ? 、?? ??????、 ? 、 、?ィ? 、 、?? ? ?? ? ? ? ???。????????、 。?????????? 、?? 、??（ ?）?、．??? ? ???????? ? 。????? ? ???? ???????? ?
???????????? ??????????????????????? ?「湾
????????????????????????? ????????????????
????????????????? ?????????? ?、?????? 、 ?? ? ??????? ?????? 、?? 。（ 、?? ）????? ? ←?← 、 ?← 、 ←???????、 。??? 、?、 ? 、
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?》
?．
《・
?
A
ρ
???????、??????、??????? ? 。???? っ ? ????????? 、?っ ?「 」＝ 、??? （??? ） っ??????、?? ? 。?? ?（ ???? ． ? ??? （? ） （??? （???????? 、?、， ????、?????? ? 、?? ?? 、????????????????????（ ? ッ?? ? 。 ）?? 。?????? ? ?、??? ? 。?? ??
???????????、?????、???、 、 ??? ?????????? 、
?????????。
????? ????? ???? ??、?（????????）???????。????? ? ?????? 、??、 ? 。?? ? ? 、?????、 、??? 、??、 ??? 。（??? っ ） ??? ?
1頃6僕
2云7岡
8崎 13藤
’． u’’’’”…
例 ?…??????
????…?????
稲
?…? っ
?????、????、??? ?
???????????????
????????
1000　322100文調　　　　　字姦査
?
（336）　13946　字平
318　字諮?
（64）3116　読全46　字姦皇
・垂1）159撃難
　　　　　　　数上
317　7025　答全　　　　　　　三里　　　　字　　　　　　　二季
?（????????? ????? ? ??）?? ???、???、??????????? 、??? ???っ?? 。?? 、 っ 、 ? 、?????????。?? ? ??? ????? ?? ?? ←?
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???????????????????????????????? ???? （ ）???????????????????????? 。????（ ） 。?????????? ??? ??? （ ?? 。?? ?? ）。?? ? ? 、? ? ?? ?? （
??????
???、??????? ）。
??? （ ? ）。?? （ ）。?? ? （???? 。?? ? ）。?? ?? 、?? ? ?? ?っ?????????。???????? ??、 ? 。??? 、 、??? ? （??? ）
????????、?????????????（ ）??????っ??、???????????? （ ? ）?????? ??? 、??????? ?っ 、??? 。 、?????????、?? ??、?????? （ ? ??? ? ） 。
?????????
77字59字母音
25％19％数正
93字66字答訓30％21％数正
　　　　　答文
163字120字数字
53％39％　　正
???????????????? っ?? ?????????????。???、 、 、 、??、??? ． ．????? ? 、
?????。???、，????っ?、?????????????、? ? ??? ? 、???、? 、? ????????? 。 、????? ?????????? ?????、 、 ??? 、 （ ． ）?? ?? 、???、 ?? 、 っ 、?? （ ） （?）??? ? 、?? ? 。??????????? 、 ? ??． ー?? 、 ー ッ?? ? 、 ? ?????、?? ?? ?????????????????????????????????????? 。（ ←?← ）??? 、 」??????? ? ．????? ? ???? ???、 ??? ???? 、
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??，」?
㌻?
?
?．?
??
（．
?????????
???????????????。?????? ??????? 、??? ?、 ?????? 、 ?????????。（? ? ）?? ? ??????????????、 ? ????、?? ?? ??? 。??????? ???????????????????（ ） 。????? っ ?????? 、??? 。??????? 、????? ?、? ????? 、 。?、?? ?? 、 、??? ?っ??????????????
??????????。???? ????????? 、 ??????????? っ 。????? ? 、 ????、?????? ????、?? ? ?????????????????????? 。?? ? ???、???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?? ??? ???）?? 。?、 ? っ 、??、?? 、?? 。? ????、????、
??
????（??????????、?? ? ? ? ?
「、　590
誤＊5呂4
????????????????? ??????? ???????? ?????
???????。?? ???、???????、???????????（????）????←?????? ← ?←???? ? ←???? ?? 、 ??（????）???? （ ?）←?? ???? 、 ? （ ）←??? 、（?? 。 ?? ?????????? ?） ?? ??????、? ? ? 、?? ? 、?????????? 、??? ? 、?????っ 。 、????? 、??、 、 っ?? ? 。????? ??? ????? ?
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?????????????????????????っ?????????????。???、? 、?? ? 、?? ? ? ????、?????、???（ 、 ）?????????? ??、???? 、 ?? 、 ? ??????（???? ??）? ???????? ? 。????? 、 『??? 』??。（ 、?? ? 。 「 ??? ? ??????? 」）C
????????????????????????「?????????」
?????????????? ? ???? ??????「 ? 」?????? ??、??? ?
?????????????????43???????????
?、???????、 ??????????????????? ? 、「 」?、。?? ?? ） ?????? ???????? ?。
計女
?
232421
22
24
20
26
24
23
?? ??
??????
??????????????????っ????? ??? … ｝??? ???、 、???っ?、?? ? 。??? ? ??? 。 ?
???、???????????????? 、 ??? ??? ????。??????? 、 。
学年1配当字蜘使用字数1使用率
97％
96
95
71
52
33
??????46
105
187
205
194
144
??????????????
70620881計
????????????????????? 、?っ 。?? ???????????????????? ???????? 、 っ「?」??っ?。「?」?、? 〜????? 、???。? ???、? 、
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?
「『??
?、?
」「??
あ
?．?
????っ????????????????????????????????? 。?? ??? （???）? ? 、 、???、 ???っ?。
計女
???
????????
?
3，
??????
????????
????
??? ??
????????????????????「? 」（ ?）????? ???????????????? ? っ 「 」?????、 、?? ? ???。?、 ?? 、????、 、???）
?????????????? ???????? ー 、「?」???? ?。???、 、 ????????? ? ???????? 、?? ? ?。??、??? 。 、????? っ 。??????????「?????? ?? 。?? ? 。??? ?? ? 。?? ? ? 。?? ????? ? 。?? ? 。? ?? ?? 。?? ? 。??????」??、
1　　48　54　28　11　68　6813
％
6
? ? ?????「??????? ????????????????、?〜
???、????????????。「???? ． ? 、 ????? ??? 。． ????? ? っ 。?? 、?????、?????? 。??? 、 ???? 。 っ?? ? 。?? ?← ←?? ←??? ← ←??? ←?? ? 、?????っ ???? 、??? ???? 、????????? 。?? 、「 」?。? 、??、 、
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、????????。??????（???????????
?????）
??????????????????、????? ????．????????（????）??????????? 、?? ?? 、??、 ? っ?? ? ，??????? ?? 、??? （ ）?、????（??）?? 、????????? ?
????????????。???????????、 ?????????、????、 、 ??????? っ 。??、 っ????? ??? 。 、 ．?? ? っ 。????? 、????? 、 、????。???????????（???）????、? ? 、?????（ ） ??? 、??? ? っ 、
?、???????????????????? ? 、 、??? ? 、 っ 、????? 。????? 、?? 、? ?っ????????? 、????????? 。 、?? ー 」??、???? 、??? ??????? っ?? 。??? （ ）
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、??????
㌧｝?」、?
